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1. INTRODUCCIÓN 
Bajo el título “Percepción y discursos sociales del dolor en el trabajo de parto” 
(LABORPAIN) se está desarrollando la primera fase del proyecto de investigación 
subvencionado por el Ministerio de Economía y Competitividad para los años 2015 y 2016 
correspondiente al Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación orientada a los 
Retos de la sociedad, en su convocatoria de 2014. 
El objetivo fundamental de este proyecto es analizar la percepción social del dolor durante el 
parto y trabajo de parto, entendiendo que el dolor es un concepto socialmente construido, en 
el que intervienen procesos biológicos, pero también elementos psicológicos, educativos, 
culturales y sociológicos. Debido a la naturaleza del dolor se consideró que la forma más 
adecuada de abordar su estudio era mediante un diseño metodológico cualitativo que centrado 
en los discursos sociales diese voz a las mujeres que habían dado a luz en Andalucía en los 
dos últimos años. De esta forma se trata de abordar la percepción subjetiva y contextual del 
dolor en el parto y el trabajo de parto, y las técnicas cualitativas se consideran las más 
adecuadas para profundizar en ello. 
No obstante, para poder ubicar dichos discursos en su contexto, se consideraba necesario 
conocer distributivamente, cuantificar, cómo se desarrollan los partos en Andalucía y, en la 
medida de lo posible, comparar dichos datos con los del conjunto de España y otras 
comunidades autónomas, para que tengan un verdadero significado. Con ello tendríamos la 
información necesaria para posteriormente contrastar si la forma en que se desarrollan los 
partos “mayoritariamente” es o no la forma en que a las mujeres les gustaría que se 
desarrollaran, según su discurso y percepciones subjetivas.  
Este es el sentido de realizar el presente informe: responder a uno de los objetivos de la 
investigación (O6) que proponía “Analizar cómo se desarrollan de forma general los partos 
en Andalucía”, para lo cual se ha realizado una revisión de las fuentes de datos secundarios y 
de la bibliografía existente, tanto a nivel autonómico, como a nivel nacional y en lo posible 
internacional, para su posible comparación. 
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La principal fuente de datos secundarios ha sido la estadística de partos ocurridos en España 
en el año 2013 realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), disponible en: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t20/e301/parto/a2013&file=pcaxis&L=0. 
No obstante, también se han utilizado los datos del Centro de Atención Especializada del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (SIAE) que publica informes periódicos 
sobre su actividad estadística, así como el Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) que 
aporta información de todas las personas hospitalizadas en algún centro sanitario del Servicio 
Nacional de Salud, y que ha sido consultado en: 
http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/cmbdhome.htm, así como el Conjunto 
Mínimo Básico de Datos del Servicio Andaluz de Salud para el año 2014: 
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosAcc.asp?pagina
=profesionales_cmbd. También se han utilizado algunos datos de la OCDE para el año 2012 o 
evolución histórica, disponible en la página web: https://data.oecd.org/healthcare/caesarean-
sections.htm. Además, se ha realizado una revisión bibliográfica que ha tratado de recoger 
otras publicaciones que incluyesen datos de interés sobre el desarrollo de los partos en España 
(MSPS, 2009; MSSSI, 2013, MCI, 2007). 
 
 
2. CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS PROGENITORES 
Lo primero a señalar es que los partos analizados se producen en un contexto caracterizado 
por la disminución de la fecundidad y natalidad tanto en nuestro país como en el resto de 
Europa, que se viene produciendo desde final de los años 60 del pasado siglo. No obstante, 
esta tendencia decreciente llegó a su punto de inflexión en el caso de España en el año 1998 
con una Tasa de de fecundidad de 1,16, produciéndose a partir de ese momento un repunte 
muy suave durante una década, para posteriormente en los años que restan hasta la actualidad 
volver a descender aunque de forma menos acentuada que en periodos anteriores. En el año 
2013 la Tasa de fecundidad española se sitúa en 1,27 hijos por mujer. 
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Figura 1: Tasa de fecundidad en España desde 1960 hasta 2012 
 
Fuente: OCDE. https://data.oecd.org/pop/fertility-rates.htm 
 
En el año 2013, España presenta, como se observa en la figura siguiente, una de las tasas de 
fecundidad más bajas de los países de su entorno, por debajo de la media de la Unión Europea 
(1,52)y de los países de la OCDE (1,67).  
Figura 2: Tasa de fecundidad por países. Año 2013 
 
Fuente: OCDE. https://data.oecd.org/pop/fertility-rates.htm 
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En el año 2013 el número total de nacimientos que se produjeron en España fue de 425.715, 
de los cuales el 19,14% corresponden a nacimientos en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.  
Así pues, pese al descenso de la natalidad y la fecundidad en nuestro país, el parto es una de 
las causas más frecuentes de ingreso en los hospitales españoles, siendo la primera causa de 
alta en Andalucía, Murcia y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.  
 
2.1. Edad  
En el año 2013 se produjeron en España más de 418.000 partos, de los cuales el 93,37% 
llegaron a término, y el 6,63% se clasificaron como prematuros.  
El retraso de la edad media de la maternidad es una realidad en toda Europa, que también se 
puede contrastar en España. En concreto, si la edad media de las madres que dieron a luz en 
España era en el año 1975 de 28,8 años, en el 2006 fue de 30,9 años, y ya para el 2013 se 
situaba en los 32 años. La distribución por edades en este último año es la que aparece en la 
siguiente figura. 
Figura 3: Edad de la madre en el parto. Año 2013 
 
Fuente: INE. Elaboración propia 
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En general, no hay grandes diferencias en la edad de la madre en el parto por la CCAA en la 
que reside, siendo solo destacable la ligera caída de la edad media en las madres residentes en 
las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y entre las personas que residen en el extranjero, 
siendo en los tres casos de 29 años. En el caso de Andalucía la edad media de las mujeres que 
dan a luz en el año 2013 es de 31 años. 
Por su lado, los hombres que han sido padres en el año 2013 tienen una edad media de 34,7 
años, casi tres años superior al de las mujeres. Para el caso de Andalucía los datos sobre la 
edad media de los padres no distan mucho de la del resto de España, siendo la media de edad 
de los padres andaluces  de 33,9 años y su valor  modal 34 años.  
Figura 4: Edad del padre en el momento del parto. Año 2013 
 
Fuente: INE. Elaboración propia 
 
La diferencia de edad de los progenitores en el momento del parto en el año 2013 es en la 
mayor parte de los casos muy similar. Casi el 70% de los padres se llevan entre 0 y 4 años con 
sus parejas, un 22% tienen edades que se distancian entre 5 y 9 años, y un 7,6% tienen edades 
que se separan en más de una década.  
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Figura 5: Diferencia entre la edad del padre y la madre en el momento del parto. Año 2013 
 
Fuente: INE. Elaboración propia 
En el 2% de los casos no consta la edad el padre. Si analizamos los casos en los que no 
aparecen reflejados los datos del progenitor masculino, observamos que las mujeres que dan a 
luz son fundamentalmente mujeres muy jóvenes o jóvenes: el 19% de entre 15 y 20 años, y el 
36% de entre 21 y 29 años.  
Figura 6: Edad de la madre en el momento del parto total y en el caso de que no consten los 
datos del padre. Año 2013 
 
Fuente: INE. Elaboración propia 
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2.2. Estado civil 
Tres de cada cuatro mujeres que han dado a luz en España en 2013 están casadas o conviven 
en pareja, siendo el porcentaje de mujeres solteras de un 21,9%. El estado civil de la mujeres 
en Andalucía es muy similar, si bien hay un porcentaje  ligeramente superior de mujeres 
solteras, en concreto de dos puntos y medio.  
De media las mujeres cuando dan a luz en el año 2013 llevan 4,7 años casadas en el caso de 
España y 4,8 en el caso de Andalucía; o 5 años de convivencia con su pareja a nivel nacional 
y 4,5 a nivel andaluz, aunque el valor modal en ambos casos es de 1 año. 
Figura 7: Estado civil de la madre en España y en Andalucía. Año 2013 
 
Fuente: INE. Elaboración propia 
 
En casi todas las edades la mayoría de las mujeres que dan a luz están o bien casadas o bien 
conviviendo en pareja, a excepción de las más jóvenes, donde predominan las solteras, tanto 
en el grupo de menos de 15 años, como en el de 15 a 20 años.  
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Tabla 1: Estado civil de la madre en cada grupo de edad 
  
Estado civil madre 
Total Casada Soltera 
Separada/ 
Divorciada Viuda 
Conviviendo 
en pareja 
Edad 
madre 
Menos de 15 años 4,3% 69,3% ,7%  25,7% 100,0% 
De 15 a 20 años 14,6% 53,7% ,3% ,0% 31,3% 100,0% 
De 21 a 29 años 46,4% 31,2% 1,1% ,0% 21,4% 100,0% 
De 30 a 35 años 65,7% 17,8% 1,8% ,1% 14,7% 100,0% 
De 36 a 39 años 66,2% 15,9% 3,0% ,2% 14,7% 100,0% 
De 40 a 45 años 61,0% 17,0% 4,9% ,5% 16,7% 100,0% 
De 46 a 49 años 55,3% 20,1% 5,3% 1,3% 18,1% 100,0% 
De 50 y más años 48,6% 28,4% 4,1% 1,4% 17,6% 100,0% 
Total 59,0% 21,9% 2,0% ,1% 17,0% 100,0% 
Fuente: INE. Elaboración propia 
 
 
2.3. Nivel de estudios 
El 12,7% de las mujeres que dieron a luz en España en el año 2013 tenían menos de los 
estudios básicos (el 16,5% en el caso de Andalucía) y el 19,4% habían terminado la educación 
obligatoria (ESO o EGB) en el caso español, frente al 23,9% en el caso andaluz. Como 
observamos, el nivel educativo de las madres en Andalucía es significativamente inferior que 
el observado a nivel nacional. Por su lado, un 25,7% tenía estudios medios (Bachillerato o 
Formación Profesional) a nivel nacional, y un punto por debajo a nivel autonómico, y por 
último, se observa que el 33,7% habían obtenido titulaciones universitarias en España, frente 
al 29,3% que obtienen esta titulación en la Comunidad Autónoma andaluza. 
Con respecto a sus parejas, en el caso de que tuvieran, sus estudios son muy similares a los de 
las mujeres, aunque algo inferiores respecto a los estudios universitarios, que suponen el 
24,2% de los estudios de los padres a nivel nacional y el 21% en la región andaluza. Por su 
lado, es significativa la diferencia observada en los estudios medios de los padres en nuestra 
región, ya que un 28,4% presenta estudios básicos (ESO y EGB).  
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Figura 8: Estudios de los progenitores en España y en Andalucía. Año 2013 
 
Fuente: INE. Elaboración propia 
Las diferencias observadas no vienen más que a reflejar una realidad más global que el ámbito 
específico de la maternidad o paternidad, y es que en Andalucía el nivel educativo es inferior, 
de forma general, al observado en España, y esto se ve reflejado también en los datos de  este 
grupo específico de población.  
 
 
2.4. Profesión 
Un 20% de las mujeres que fueron madres en 2013 se dedicaba a las tareas domésticas no 
retribuidas, alrededor de un 2% se declaran estudiantes, pensionistas o rentistas y, el resto, se 
describe como trabajadoras fuera de casa, en su mayoría con cierta cualificación, ya sea como 
personal administrativo, o técnicos y profesionales del ámbito científico o de apoyo, o 
trabajos en restauración.  
En el caso de los padres, los que se declaran  estudiantes, pensionistas o rentistas son poco 
mas del 1% y, tan sólo otro 1% indica que se dedican a las tareas del hogar. 
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Figura 9: Profesión de los padres. Año 2013 
 
Fuente: INE. Elaboración propia 
 
En el caso de Andalucía, el 26,2% de las mujeres que fueron madres en 2013 indican que se 
dedican a las labores domésticas, lo que supone seis puntos porcentuales más que la media 
nacional. Por  Comunidades Autónomas  el porcentaje de mujeres que dicen dedicarse a las 
tareas del hogar en el año en que tienen a su bebé oscila entre menos del 15% en el caso del  
País Vasco, Madrid, Galicia y Cataluña, hasta más del 50% en las ciudades autónomas de 
Ceuta y Melilla. 
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Figura 10: Porcentaje de mujeres que se dedican a las tareas del hogar por CCAA 
 
Fuente: INE. Elaboración propia 
 
 
2.5. Nacionalidad 
El 81% de las mujeres que dieron a luz en España en 2013 son de nacionalidad española, 
siendo el porcentaje de padres de nacionalidad española muy similar. En Andalucía, estos 
datos son del 88,2% y 89,4% respectivamente. En cuanto a los datos conjuntos, tres de cada 
cuatro parejas son ambos de nacionalidad española, siendo el porcentaje de parejas mixtas 
(uno de los progenitores español y el otro extranjero) del 9% para el total nacional y del 6% 
para el caso andaluz.  
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Figura 11: Nacionalidad de los padres. Año 2013 
 
Fuente: INE. Elaboración propia 
 
En cuanto a los países de origen de las madres extranjeras,  si bien es verdad que hay una 
importante diversidad , también lo es que hay cierta concentración:  dos de cada tres son de 
países sudamericanos y africanos (30% en ambos casos), y del resto de la Unión Europea algo 
mas de una de cada 5 (casi el 22%).  
Figura 12: Nacionalidad extranjera de la madre. Año 2013 
 
Fuente: INE. Elaboración propia 
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La media de edad de las madres cuando son de origen extranjero es significativamente 
inferior, siendo de 29 años cuando los dos miembros de la pareja son extranjeros, y de 31 
años cuando se trata de una pareja mixta. No existen diferencias en estos datos a nivel 
nacional y a nivel autonómico.  
Tabla 2: Media de edad de la madre según nacionalidad de la pareja. Año 2013 
 Mean N Std. Deviation 
Nacionalidad 
padres 
Pareja españoles 32,7192 317073 5,02585 
Pareja extranjeros 29,5005 54246 5,67532 
Pareja mixta 31,0889 37696 5,94732 
Total 32,1421 409015 5,32903 
Fuente: INE. Elaboración propia 
 
 
2.6. Número de hijos  
A nivel nacional, para el 53,9% de las madres el parto ocurrido en 2013 significó el 
nacimiento de su primer hijo (nacido vivo), mientras que para el 36% este era su segundo 
hijo, para el 7,5% fue el tercero, y para el 2,5% suponía el nacimiento de su cuarto hijo en 
adelante. En Andalucía el 49,9% de las mujeres que dieron a luz en 2013 tuvieron a su primer 
hijo, para el 38,5% este fue su segundo hijo, y para el 8,8% supuso el nacimiento del tercero.  
Por otra parte, la media de hijos es mayor en parejas en las que los dos miembros son 
extranjeros, o en las parejas mixtas compuestas por una persona de nacionalidad española y 
otra persona de nacionalidad extranjera.  
Tabla 3: Número de hijos nacidos vivos en partos anteriores según nacionalidad de la pareja. 
 
Media 
Nacional 
Media 
Andaluza N Nacional N Andaluza 
Nacionalidad 
padres 
Pareja españoles 0,56 0,60 317073 67516 
  Pareja extranjeros 0,81 0,81 54246 6312 
  Pareja mixta 0,65 0,67 37696 4799 
  Total 0,60 0,62 409015 78627 
Fuente: INE. Elaboración propia 
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En el caso de que la mujer tenga más de un hijo, es decir, que éste no sea su primer parto, la 
media de años entre ambos partos fue de 4,8 años, mientras que el valor modal fue de 3 años. 
Los datos a nivel nacional y autonómico no varían.  
 
Figura 13: Intervalo intergenésico. Año 2013 
 
Fuente: INE. Elaboración propia 
 
 
2.7. Tamaño del municipio 
Un alto porcentaje de los nacidos lo hicieron en capitales de provincia, donde además residía 
su madre. Casi un 18% de los partos se han inscrito en municipios de 10.000 habitantes o 
menos, y el 57% son partos inscritos en municipios de menos de 100.000 habitantes. 
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Figura 14: Tamaño del municipio de residencia de la madre y de inscripción del nacido. 
 
Fuente: INE. Elaboración propia 
 
En el caso de la comparativa entre el municipio de inscripción del nacido en el caso de España 
y de la Comunidad Autónoma andaluza observamos que no se producen diferencias en cuanto 
a los inscritos en capitales de provincia, y sí en los municipios de mayor tamaño, donde hay 
diferencias de hasta 3 puntos porcentuales. 
 
Figura 15: Tamaño del municipio de inscripción del nacido en España y Andalucía. 
 
Fuente: INE. Elaboración propia 
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3. CARACTERISTICAS DEL NACIDO 
 
3.1. Sexo y Peso 
El 51,46% de los nacidos en 2013 fueron niños, frente al 48,54% que fueron niñas. En cuanto 
al peso al nacer, en media es de 3,28 kg en el caso de los niños y de 3,17 kg en el caso de las 
niñas (3,23 kg en general). 
Cuando el parto se desarrolla de forma múltiple el peso al nacer baja, hasta apenas un kilo y 
medio en los partos triples o cuádruples. Los datos son similares a nivel nacional que en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
Figura 16: Peso al nacer según número de niños en el parto. Año 2013
 
Fuente: INE. Elaboración propia 
 
 
3.2. Clasificación 
El 99,7% de los niños nacieron vivos en el parto, y tan sólo el 0,3% nació muerto, lo que 
supuso 1398 defunciones de neonatos en el año 2013. De estos, en su mayor parte murieron 
antes del alumbramiento (muerte fetal tardía), mientras que un 8% falleció durante el parto 
(92 casos en el año de referencia). Así mismo, de los nacidos vivos, casi la totalidad superaron 
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las 24 horas (el 99,6% de los bebés), y tan sólo el 0,4% fallecieron antes de este primer día de 
vida, lo que supone 293 defunciones en el año de referencia.  
Figura 17: Nació vivo o muerto y si fue antes o durante el parto. Año 2013 
 
Fuente: INE. Elaboración propia 
 
 
 
4. CARACTERISTICAS DEL PARTO 
 
4.1. Número de hijos en cada parto 
En general el 97,8% de los partos son sencillos, es decir, de un único hijo/a, frente al 2% que 
son dobles, y el 1,3% que son triples. Entre las mujeres de 45 a 50 años aumenta de forma 
significativa el número de partos dobles, que sube hasta más del 12%. 
Además, mientras que el 94% de los partos sencillos llegan a término, este porcentaje baja 
hasta el 51% entre los partos dobles, y a sólo el 5% en los partos triples, siendo en este último 
caso el parto prematuro lo más habitual. 
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Tabla 4: Porcentaje de partos sencillos, dobles y triples según edad de la madre 
Sencillos Dobles Triples 
Menos de 15 años 99,29% 0,72% 0,00% 
De 15 a 20 años 99,37% 0,62% 1,20% 
De 21 a 29 años 98,82% 1,17% 1,71% 
De 30 a 35 años 97,86% 2,16% 1,41% 
De 36 a 39 años 97,20% 2,85% 1,22% 
De 40 a 45 años 95,80% 4,34% 1,10% 
De 45 a 49 años 88,67% 12,71% 0,59% 
De 50 y más años 89,19% 12,12% 0,00% 
Todos 97,85% 2,17% 1,34% 
Fuente: INE. Elaboración propia 
 
No hay diferencias destacables en el número de nacimientos según Comunidad Autónoma de 
residencia de la madre. En concreto en Andalucía el número de partos sencillos es ligeramente 
superior a la media nacional, en concreto el 98%, frente al 1,97% de partos dobles y al 2% de 
partos triples. 
 
4.2. Tipo de parto: eutócico y distócico 
Diferencia el INE entre parto normal (eutócico) y parto distócico. Este último se refiere a 
aquellos partos en los que hay que proceder de forma anormal o difícil, por el resultado de 
contracciones uterinas incoordinadas, de una posición anormal del feto, anormalidades que 
afectan al canal del parto, etc. No obstante, un parto complicado por distocia puede llegar a 
término con el empleo de maniobras obstétricas, como los partos instrumentados (fórceps por 
ejemplo), o por una intervención quirúrgica (cesárea). 
En cuanto al parto normal, según la OMS (1999), es “el parto de comienzo espontáneo, de 
bajo riesgo, manteniéndose como tal hasta el alumbramiento. El niño o la niña nace 
espontáneamente en posición cefálica entre las semanas 37 y las 42 completas. Después de 
dar a luz, tanto la madre como el niño o la niña se encuentran en buenas condiciones” 
definición recogida por el MSPS (2009). 
La mayoría de los partos en España han sido alumbramientos normales, clasificándose como 
distócicos el 12% a nivel general, y el 23,3% entre los partos dobles. 
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Tabla 5: Porcentaje de partos normales o distócicos según sea un parto sencillo o doble 
Todos Sencillos Dobles 
Parto normal 87,52% 87,76% 76,69% 
Parto distócico 12,48% 12,24% 23,31% 
Fuente: INE. Elaboración propia 
 
A medida que aumenta la edad de la madre, aumenta también el porcentaje de partos 
distócicos que se producen, incrementándose hasta el 18,5% entre las mujeres de 45 a 49 
años. En este sentido, se ha contrastado la existencia de una relación entre mayor edad de la 
madre y complicaciones durante el parto (MSPS, 2009), principalmente a partir de los 38 
años. 
Figura 18: Porcentaje de partos distócicos según edad de la madre. Año 2013 
 
Fuente: INE. Elaboración propia 
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4.3. Tipo de parto: vaginal y cesárea 
Otro elemento importante de analizar es el número de cesáreas. A pesar de que cada vez son 
más seguras, no deja de ser una intervención quirúrgica que reporta riesgos para la salud de la 
madre. Actualmente la mortalidad es mayor en el caso de parto por cesárea que cuando se 
produce un parto vaginal (Aceituno et al., 2003). Pero como señalan estos mismos autores, 
hay estudios que señalan también el peligro de disminuir en exceso la tasa de cesáreas, y que 
puede aumentar la morbilidad maternoperinatal. Por su lado la OMS considera que “no existe 
justificación para que más del 10 al 15% de los partos sean por cesárea”. 
Según los datos que encontramos en el INE, el 73,7% de los partos se producen por medios 
naturales (parto vaginal), mientras que el 26,3% son por cesárea. Por otro lado, si tenemos en 
cuenta los datos de CMDB a nivel estatal, que tiene en cuenta únicamente los hospitales 
públicos o concertados, el porcentaje de cesáreas baja hasta el 22,3%, siendo el 77,7% partos 
vaginales. Entre los partos vaginales, la mayor parte se desarrollaron sin complicaciones (el 
65%), mientras que un 33,7% presentó algún tipo de complicación.  Los partos por cesárea, 
también se desarrollaron mayoritariamente sin complicaciones (el 70,7% tanto si era de alto 
riesgo como no), produciéndose algún tipo de complicación en el 29,4% restante.  
Figura 19: Tipo de parto en España. Año 2013 
 
Fuente: CMDB Ministerio de Sanidad. Elaboración propia 
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Volviendo a los datos del INE, la mayor parte de los partos son llevados a término (93%), 
frente a sólo el 6,6% que son prematuros. Este último porcentaje aumenta cuatro puntos 
porcentuales, hasta alcanzar el 10,8% en el caso de parto por cesárea. 
Figura 20: Porcentaje de partos a término y prematuros según tipo de parto. Año 2013 
 
Fuente: INE. Elaboración propia 
 
La edad influye en el porcentaje de cesárea de los partos. Así, a mayor edad el porcentaje de 
parto asistido mediante cesárea es más alto, llegando a representar más del 70% de los partos 
asistidos a mujeres de más de 48 años. 
Figura 21: Porcentaje de partos por cesárea según edad de la madre. Año 2013 
 
Fuente: INE. Elaboración propia 
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Como se ha podido observar, España tiene un porcentaje de partos por cesáreas superior al 
recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), siendo en el año 2013 del 26% 
del total de partos. Además es un porcentaje que no ha cesado de crecer en los últimos años. 
En el año 2005 los partos mediante cesárea fueron del 25,2%, y en el año 2001 casi tres 
puntos menos, del 22,4% (MSPS, 2009). Este crecimiento no es exclusivo de España. Por 
ejemplo, la tasa de cesáreas fue en Estados Unidos del 24,4% en 2001, un 7% más que un año 
antes (Aceituno et al., 2003). El continuo crecimiento del número de cesáreas ha preocupado 
tanto a los organismos internacionales como a los nacionales y a investigadores sanitarios, 
debido a los mayores riesgos que supone esta intervención de cirugía mayor, con una 
morbimortalidad superior a la de un parto normal vaginal. 
Figura 22: Porcentaje de partos por cesárea por países. Año 2012 
 
Fuente: OCDE. https://data.oecd.org/healthcare/caesarean-sections.htm 
 
En el análisis de la tasa de cesáreas, puede considerarse que “los problemas clínicos que 
derivan en la indicación de una cesárea se distribuyen de una forma homogénea en la 
población atendida en el conjunto de la red hospitalaria” (MSSSI, 2013). Es por ello que 
cuando no se produce esta distribución  en todo el territorio español, hay que suponer que 
existen elementos de práctica clínica que son diferentes en las diferentes CCAA. 
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Andalucía tiene un porcentaje algo superior a la media en 2013, mientras que País Vasco es la 
Comunidad Autónoma con un porcentaje de cesáreas inferior, junto con la Comunidad Foral 
de Navarra, Principado de Asturias y La Rioja, es decir, la franja norte de la península. En el 
extremo contrario, con mayor porcentaje de cesáreas se encuentran la Comunidad Valenciana, 
Cataluña, Extremadura y Castilla y León.  
 
Figura 23: Porcentaje de partos por cesárea por CCAA. Año 2013 
 
Fuente: INE. Elaboración propia 
 
Se podría pensar que quizás estas diferencias en el porcentaje de cesáreas es debida a que la 
edad de la madre es diferente en las distintas CCAA, pero tal como se observa en las tablas 
siguientes no es así. La edad media de las mujeres que dan a luz en el País Vasco, por 
ejemplo, es de las mayores del país, mientras que su porcentaje de cesáreas es 
significativamente inferior a la media española. 
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Tabla 6: Edad media de la madre según lugar de residencia 
  Edad media 
Melilla 29,27 
Ceuta 29,68 
Extranjero 29,72 
Murcia , R 31,32 
Andalucía 31,41 
Canarias 31,50 
Balears, Illes 31,56 
Extremadura 31,60 
Castilla-La Mancha 31,69 
C Valenciana 31,98 
Total 32,07 
Cataluña 32,09 
Rioja, La 32,27 
Aragón 32,35 
Castilla y León 32,60 
Cantabria 32,63 
Navarra, CF 32,67 
Asturias, P 32,71 
Madrid, C 32,75 
Galicia 32,84 
País Vasco 33,18 
Fuente: INE. Elaboración propia 
Tabla 7: Porcentaje de cesáreas según edad de la madre y lugar de residencia 
Todas 
edades 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 
Total 26,3% 16,3% 19,3% 23,1% 25,7% 29,2% 37,4% 56,7% 
Andalucía 26,5% 18,2% 20,5% 23,7% 26,2% 29,8% 37,2% 58,4% 
Aragón 24,9% 17,7% 18,5% 21,8% 24,3% 26,5% 36,8% 61,3% 
Asturias, P. 20,6% 13,8% 16,7% 16,9% 19,9% 22,2% 28,5% 55,6% 
Balears, Illes 25,1% 9,3% 18,0% 22,4% 24,4% 28,9% 36,9% 62,9% 
Canarias 22,4% 10,7% 15,0% 19,4% 22,7% 25,8% 32,2% 47,5% 
Cantabria 25,7% 17,0% 17,9% 22,0% 24,4% 28,0% 40,1% 41,7% 
Castilla y León 28,1% 14,7% 20,7% 23,2% 27,1% 30,6% 39,9% 70,9% 
Castilla-La Mancha 26,0% 16,9% 18,5% 23,2% 26,1% 28,8% 37,0% 48,8% 
Cataluña 28,9% 17,7% 20,3% 25,0% 28,2% 32,5% 41,5% 55,7% 
C. Valenciana 31,0% 15,7% 20,5% 25,8% 30,9% 35,2% 45,3% 65,5% 
Extremadura 28,5% 22,1% 22,1% 27,3% 28,1% 30,3% 38,2% 69,2% 
Galicia 25,8% 16,9% 18,9% 23,4% 24,5% 27,3% 34,8% 59,6% 
Madrid, C 26,0% 16,1% 17,9% 21,5% 24,5% 29,0% 36,7% 56,1% 
Murcia , R. 26,5% 16,3% 20,4% 24,6% 25,3% 30,3% 40,6% 51,1% 
Navarra, CF 16,3% 10,3% 14,4% 15,9% 15,9% 17,0% 19,1% 26,3% 
País Vasco 15,8% 8,9% 10,5% 13,2% 15,1% 16,8% 23,4% 37,3% 
Rioja, La 20,9% 15,7% 17,5% 20,1% 19,0% 23,6% 26,5% 28,6% 
Ceuta 24,2% 23,8% 25,8% 23,3% 22,4% 24,0% 31,4% 66,7% 
Melilla 27,4% 11,8% 23,1% 24,0% 30,3% 34,0% 37,5% 57,1% 
Extranjero 24,7% 14,3% 18,8% 19,9% 27,1% 33,2% 32,9% 100,0% 
Fuente: INE. Elaboración propia 
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El número de niños que se dan a luz en un mismo parto influye en que este sea mediante 
cesárea o no, como se puede observar en la siguiente figura. En los partos dobles o más el 
porcentaje de cesáreas aumenta hasta el 68%, mientras que en el caso de partos sencillos baja 
al 25%.  
 
Figura 24: Porcentaje de partos por cesárea según sea el parto sencillo o doble 
 
Fuente: INE. Elaboración propia 
 
Tampoco parece que este hecho sea el que explique la diferencia de cesáreas por 
Comunidades Autónomas. Así, destaca por ejemplo el caso de Extremadura, donde el 83% de 
los partos múltiples son atendidos por medio de cesárea y, en el extremo opuesto, el caso de 
Navarra y País Vasco en el que en sólo el 46 y 48% respectivamente de los partos múltiples 
son  atendidos llevando a cabo una intervención quirúrgica de esta naturaleza. 
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Tabla 8: Porcentaje de cesáreas según sea parto sencillo o múltiple y CCAA 
Parto Sencillo Parto Múltiple 
Natural Por cesárea Natural Por cesárea 
Total 74,6% 25,4% 31,5% 68,5% 
Andalucía 74,4% 25,6% 28,9% 71,1% 
Aragón 76,1% 23,9% 36,8% 63,2% 
Asturias, P 80,3% 19,7% 32,3% 67,7% 
Balears, Illes 75,9% 24,1% 32,2% 67,8% 
Canarias 78,5% 21,5% 34,7% 65,3% 
Cantabria 75,6% 24,4% 21,9% 78,1% 
Castilla y León 73,0% 27,0% 24,7% 75,3% 
Castilla-La Mancha 75,1% 24,9% 26,2% 73,8% 
Cataluña 72,0% 28,0% 30,3% 69,7% 
C Valenciana 70,0% 30,0% 23,8% 76,2% 
Extremadura 72,5% 27,5% 16,9% 83,1% 
Galicia 75,1% 24,9% 29,6% 70,4% 
Madrid, C 74,9% 25,1% 33,5% 66,5% 
Murcia , R 74,2% 25,8% 39,9% 60,1% 
Navarra, CF 84,5% 15,5% 53,6% 46,4% 
País Vasco 85,1% 14,9% 51,3% 48,7% 
Rioja, La 80,1% 19,9% 28,1% 71,9% 
Ceuta 76,4% 23,6% 45,5% 54,5% 
Melilla 73,7% 26,3% 19,4% 80,6% 
Extranjero 76,1% 23,9% 34,6% 65,4% 
Fuente: INE. Elaboración propia 
 
 
En Andalucía, según los datos de CMDB, en los hospitales públicos el 23,2% de los partos se 
desarrollaron por cesárea, de los cuales más del 66% fueron sin complicaciones.  
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Figura 25: Porcentaje de partos vaginales y por cesárea en Andalucía. Año 2014 
 
Fuente: SAS. Elaboración propia 
 
No hay diferencias importantes atendiendo al tipo de hospital público en el que dieron a luz 
las mujeres en Andalucía, respecto al porcentaje de cesáreas realizadas. 
Figura 26: Porcentaje de partos vaginales y por cesárea en Andalucía según tipo de hospital 
público al que acudió. Año 2014 
 
Fuente: SAS. Elaboración propia 
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La diferencia más importante respecto al porcentaje de cesáreas es si el parto se desarrolló en 
un hospital público o en uno privado. Así, mientras que para el año 2013, según el SIAE, el 
porcentaje de cesáreas fue del 25,4% a nivel general, este porcentaje sube hasta el 37,8% en 
los hospitales privados.  
Figura 27: Porcentaje de cesáreas según tipo de hospital. Año 2013 
 
Fuente: SIAE. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Elaboración propia 
 
Parece existir relación, como hemos indicado anteriormente, entre el porcentaje de cesáreas y 
la asistencia en hospitales privados. De esta forma, en la Comunidad Valenciana, la región 
con mayor número de cesáreas, se observa que también es aquella en la que el porcentaje de 
partos desarrollados en el Sistema Nacional de Salud es inferior (el 75% únicamente). No 
obstante, no es la única variable a tener en cuenta, ya que parece que no todos los hospitales, 
tanto públicos como privados tienen porcentajes similares según Comunidad Autónoma, 
como podemos deducir al observar, por ejemplo, el caso de Extremadura, donde el 95,8% de 
los partos son asistidos de forma pública, y a pesar de ello el porcentaje de cesáreas es del 
28%, tres puntos por encima del valor medio español.  
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Tabla 9: Tasa de cesáreas por CCAA y porcentaje de partos asistidos en hospitales del SNS. 
Año 2013 
  % Partos SNS 
Tasa de Cesáreas 
(TOTAL) 
Andalucía 80,56% 25,39% 
Aragón 80,44% 23,70% 
Asturias 92,53% 19,62% 
C. Foral Navarra 90,54% 17,91% 
Canarias 83,61% 21,69% 
Cantabria 87,68% 24,00% 
Castilla y León 91,40% 27,11% 
Castilla-La Mancha 96,56% 24,54% 
Cataluña 69,80% 27,43% 
Ceuta Y Melilla 100,00% 23,38% 
Comunidad Valenciana 75,18% 30,12% 
Extremadura 95,84% 28,35% 
Galicia 87,16% 25,18% 
Islas Baleares 73,40% 25,35% 
La Rioja 94,23% 21,48% 
Madrid 68,74% 25,35% 
País Vasco 83,64% 15,17% 
R. de Murcia 87,72% 25,02% 
Total 79,01% 25,38% 
Fuente: SIAE. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Elaboración propia 
 
 
4.4. Estancia media según tipo de parto 
En cuanto a la estancia media de las mujeres en los hospitales públicos según el tipo de parto 
que tuvieron, observamos que oscila entre los dos días y medio para un parto vaginal sin 
complicaciones, y los 7 días para una cesárea de alto riesgo con complicaciones.  
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Figura 28: Estancia media según tipo de parto en los hospitales públicos en España. Año 
2013 
 
Fuente: CMDB Ministerio de Sanidad. Elaboración propia 
 
En Andalucía, respecto a los hospitales públicos, no existen diferencias importantes en las 
estancias medias según se acuda a un hospital de especialidades, o un hospital comarcal tipo I 
o II, pero si en cuanto a la estancia media en un hospital regional. En este último caso, 
excepto en el parto vaginal sin complicaciones, en los demás casos aumenta la estancia media, 
especialmente significativa en el caso de parto por cesárea de alto riesgo con complicaciones, 
con diferencias de hasta 3,7 días.  
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Figura 29: Estancia media según tipo de parto y tipo de hospital en Andalucía. Año 2014 
 
Fuente: SAS. Elaboración propia 
 
 
4.5. Lugar de asistencia al parto 
La mayor parte de los partos son asistidos por personal sanitario y en un centro sanitario. En 
todas las CCAA el 99% de las mujeres son asistidas en centro sanitario. Un porcentaje muy 
pequeño, el 0,3% es atendida en su domicilio por personal sanitario. Cataluña es la CCAA 
donde más partos son asistidos en el domicilio (0,63%), seguida de País Vasco (0,46%). 
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Tabla 10: Porcentaje de partos según lugar de asistencia por CCAA 
En parto normal 
Asistido por 
personal sanitario 
en el domicilio 
Asistido por 
personal sanitario 
en centro 
sanitario 
Asistido por 
personal 
sanitario en 
otro lugar 
No asistido 
por personal 
sanitario en 
el domicilio 
No asistido 
por personal 
sanitario en 
otro lugar 
Total de partos 0,30% 99,51% 0,11% 0,06% 0,02% 
Andalucía 0,22% 99,59% 0,13% 0,04% 0,01% 
Aragón 0,25% 99,64% 0,06% 0,06% 0,00% 
Asturias, P 0,17% 99,69% 0,07% 0,03% 0,03% 
Balears, Illes 0,35% 99,44% 0,16% 0,04% 0,00% 
Canarias 0,29% 99,36% 0,20% 0,13% 0,02% 
Cantabria 0,33% 99,48% 0,09% 0,09% 0,00% 
Castilla y León 0,19% 99,62% 0,10% 0,08% 0,01% 
Castilla-La Mancha 0,22% 99,64% 0,07% 0,04% 0,02% 
Cataluña 0,63% 99,19% 0,07% 0,09% 0,02% 
C Valenciana 0,15% 99,67% 0,10% 0,05% 0,02% 
Extremadura 0,15% 99,77% 0,04% 0,03% 0,01% 
Galicia 0,24% 99,39% 0,31% 0,05% 0,02% 
Madrid, C 0,22% 99,59% 0,12% 0,05% 0,02% 
Murcia , R 0,21% 99,51% 0,20% 0,05% 0,03% 
Navarra, CF 0,57% 99,16% 0,06% 0,19% 0,02% 
País Vasco 0,46% 99,50% 0,00% 0,04% 0,00% 
Rioja, La 0,19% 99,76% 0,00% 0,00% 0,05% 
Ceuta 0,00% 99,78% 0,00% 0,22% 0,00% 
Melilla 0,16% 99,84% 0,00% 0,00% 0,00% 
Extranjero 0,46% 99,09% 0,27% 0,09% 0,09% 
Fuente: INE. Elaboración propia 
 
Como se ha mencionado, son muy pocos los casos de parto que no han sido asistidos en un 
centro sanitario, pero de estos, la mayoría han sido atendidos en el domicilio por personal 
sanitario, o en otro lugar, pero asimismo por personal sanitario. 
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Figura 30: Porcentaje de partos según lugar de asistencia. Año 2013 
 
Fuente: INE. Elaboración propia 
 
Por su lado, el Observatorio del Parto en Casa en España (Educer, 2014), en el año 2014 
presentó una estimación de los partos planificados en casa. Tal como indican “dado que no 
existe en España un registro general sobre el lugar donde los partos han sido planificados 
(con independencia del lugar donde finalmente ocurran)”, presentan una estimación a partir 
de los datos del INE, entre aquellos que finalmente son asistidos en casa (sean planificados o 
no), y los asistidos en un centro sanitario (aunque estuvieran planificados para ser en casa) y 
consideran que la cifra de partos planificados en casa en el año 2013 fue de aproximadamente 
800 partos, de los cuales estiman que entre 68 y 149 se planificaron en Andalucía. 
Resulta significativo el escaso número de partos que son planificados en casa, que según las 
estimaciones más altas son del 0,25% del total de partos, una cifra muy por debajo de las de 
otros países de nuestro entorno como por ejemplo el Reino Unido, donde los partos se 
producen de forma planificada en el domicilio en un 2,3% de los casos (Office for National 
Statistic, 2014), siendo además en ese caso una opción cubierta por el sistema público de 
salud (Educer, 2004). Un porcentaje que siendo significativamente superior al que se 
encuentra en España, sigue siendo muy residual, suponiendo un porcentaje muy minoritario 
de los partos que se producen en dicho país.  
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Por Comunidades Autónomas vemos claras diferencias, siendo Cataluña la región donde más 
partos planificados se contabilizan por esta asociación, coincidiendo también con los datos del 
INE.  
Tabla 11: Estimación global del número de partos planificados en domicilios particulares en 
España en el año 2013 por Comunidades Autónomas 
  Estimación 
mínima 
Estimación 
máxima 
Partos 2013
(INE) 
Porcentaje sobre 
estimación máxima sobre 
el total partos 
Andalucía 68 149 80122 0,19% 
Aragón 13 24 11396 0,21% 
Principado de Asturias 3 10 6569 0,15% 
Islas Baleares 12 22 10336 0,21% 
Canarias 20 36 15589 0,23% 
Cantabria 8 13 4725 0,28% 
Castilla La Mancha 15 31 18714 0,17% 
Castilla y León 14 31 17513 0,18% 
Cataluña 318 389 70272 0,55% 
Comunidad Valenciana 16 59 43394 0,14% 
Extremadura 0 9 8751 0,10% 
Galicia 20 39 19421 0,20% 
Madrid 53 120 64052 0,19% 
Región de Murcia 12 28 15839 0,18% 
Navarra 19 25 5931 0,42% 
País Vasco 54 73 18674 0,39% 
La Rioja 0 3 2861 0,10% 
Ceuta 0 0 1075 0,00% 
Melilla 0 3 1487 0,20% 
Total España 646 1064 417999 0,25% 
Fuente: Educer, 2014 para la estimación y el Ine para datos de partos. Elaboración propia 
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5. CONCLUSIONES 
Se ha tratado de realizar una breve descripción del modo en que se da a luz en Andalucía y en 
España, para tratar de aportar una fotografía en la que ubicar los discursos de las mujeres 
sobre su proceso de parto. 
Destacar que la edad media de las mujeres que dan a luz, tanto a nivel nacional como 
autonómico es relativamente alta, entre los 29 y los 31 años. Más aún si tenemos en cuenta 
que para más de la mitad de las mujeres este parto fue el primero, lo cual nos da una idea del 
retraso que la maternidad está experimentando, con las consecuencias que para la salud de la 
mujer, y para las posibilidades de concepción tiene esta situación. No obstante, prácticamente 
todos los partos se llevaron a efecto, siendo los casos de muerte fetal residuales. 
Las mujeres están en su mayoría casadas o conviven en pareja, y estar soltera supone en 
muchos de los casos que no se disponga de los datos del padre en la hoja de nacimiento del 
niño; por lo que podemos prever que serán en su mayoría hijos de familias monoparentales. 
Destacar que en la mayor parte de los casos en los que no aparecen datos del padre se trata de 
mujeres jóvenes o muy jóvenes. 
Constatamos que el nivel de estudios de las mujeres andaluzas es sensiblemente inferior al 
nivel de estudios de las mujeres de su misma edad en otras Comunidades Autónomas. Se trata 
fundamentalmente de mujeres con estudios básicos y medios, aunque debido al incremento 
que se produce en la proporción de jóvenes, especialmente mujeres, con estudios 
universitarios desde finales del siglo pasado en la población estudiada también encontramos 
un alto porcentaje de madres con estudios universitarios. 
También se ha contrastado el alto porcentaje de mujeres que se dedican a las tareas del hogar, 
más de una de cada cuatro mujeres en Andalucía, frente a sólo el 14% del País Vasco, por 
ejemplo, lo que vuelve a poner de manifiesto las diferencias en el perfil sociodemográfico de 
las mujeres que dan a luz en España según la Comunidad Autónoma donde vivan.  
En su mayoría se trata de mujeres de nacionalidad española, bajando la media de edad del 
parto en el caso de que este sea de una mujer extranjera.  
Un gran número de los nacidos son inscritos en capitales de provincia, donde además viven 
mayoritariamente las madres.  
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En general, la mayor parte de los partos en el año de referencia (2013) son partos sencillos, 
normales y sin complicaciones. Cuando el parto fue doble aumenta considerablemente la 
clasificación de estos como distócicos. En media las mujeres permanecen en los hospitales 
dos días y medio si se trata de un parto vaginal y alrededor de cinco días si se trata de un parto 
mediante cesárea, siendo el hospital el lugar donde mayoritariamente las mujeres son asistidas 
por un parto, tanto en España como en Andalucía. 
La mayor parte de los partos fueron vaginales, siendo por cesárea un porcentaje superior al 
recomendado por los organismos internacionales. Aumenta el número de cesáreas cuando 
aumenta la edad de la madre, de forma muy significativa y fundamentalmente a partir de los 
38 años. Y se ha constatado que no es una práctica homogénea en las distintas regiones 
españolas, con variaciones que llegan a los 15 puntos porcentuales.  
Una de las conclusiones a las se puede llegar tras revisar los datos expuestos es que  
 existe cierta variabilidad en la forma en que se desarrolla el parto en España en algunas 
características, mientras que otras presentan una enorme homogeneidad (por ejemplo el lugar 
en el que se desarrolla el parto). 
Destacar que la variabilidad existente no parece estar relacionada siempre con las 
características bio-medicas del parto, ya que como se ha comprobado por ejemplo en el caso 
de los partos por cesárea, su proporción varia significativamente por Comunidades 
Autónomas y dichas diferencias no parecen estar explicadas por las características de la 
población atendida: edad, tipo de parto etc. Es por ello que parece verosímil destacar la 
influencia de factores relacionados con la organización y política sanitaria (no olvidemos que 
las competencias sanitarias son potestad de las CCAA), con la oferta de recursos, o incluso 
con las preferencias de las parturientas que pueden estar detrás de algunas de estas 
variabilidades.  
Dar a luz en un hospital público o en un hospital privado explica una parte de la variabilidad 
en el porcentaje de cesáreas, pero no la explica toda, como hemos podido comprobar, por lo 
que sería necesario estudiar más a fondo el comportamiento de cada uno de los sistemas 
sanitarios autonómicos, así como la organización de cada centro sanitario.  
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Nota. Este documento es un trabajo en curso, en el que seguiremos trabajando en los 
próximos meses, por lo que la versión que tiene en sus manos podrá ser modificada 
posteriormente con nuevos análisis, bien sobre los mismos datos, bien con los nuevos datos 
que han sido solicitados al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.  
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